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INTRODUCCIÒN 
 
En este mundo globalizado y competitivo en el que se viene desarrollando las empresas, 
hoy en día nos vemos en la necesidad de integrar  programa  y conceptos para conocer el 
nivel de la gestión administrativo, con el fin de responder a las nuevas exigencias 
empresariales, asimismo señalamos que en el esquema propuesto  del programa de  
control interno basado en el informe COSO nos muestra la estructura de los cinco 
componentes. 
En el ámbito de los negocios  es necesario tener en cuenta que el programa de control 
interno es indispensable tanto en las empresas públicas como instituciones privadas, es así 
que los controles administrativos, deben innovar los controles internos tradicionales 
haciendo uso de tecnología y justarlos conforme a los cambios que se van presentando en 
el tiempo, adoptando una nueva estructura organizativa de administración integral, para 
evitar el fraude, las irregularidades, minimizar el margen de error en las operaciones. y 
aumentar la productividad empresarial. 
Para ello la empresa comercial COMPROTEX S.A., materia de nuestro estudio de 
investigación, viene padeciendo un mal critico que es la deficiente gestión administrativa, 
es inevitable señalar que no existe un programa de control interno y que es urgente buscar 
una solución, viable, económica y efectiva que garantice el interés del personal 
administrativo que contribuya con el desarrollo nacional y local. 
 
 
 
